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Современная электродиагностика (ЭД) и ультразвуковое исследование нервно‑мышечной системы диктуют необ‑
ходимость использования унифицированной терминологии для нивелирования межэкспертной вариативности 
при описании результатов исследования и составления заключения в соответствии с международными критериями. 
Представлены результаты опроса специалистов, занимающихся клинической электромиографией, а также методо‑
логия перевода последней версии англоязычного глоссария по электродиагностической медицине.
Целью публикации является популяризация использования современной номенклатуры среди профессионально‑
го сообщества.
Ассоциацией специалистов по клинической нейрофизиологии совместно с Обществом специалистов по нервно‑
мышечным болезням был проведен анонимный опрос по использованию наиболее распространенных терминов 
ЭД. Выполнен перевод последней англоязычной версии глоссария по ЭД и ультразвуковому исследованию нервно‑
мышечной системы с последующей редакцией и обсуждением экспертной группой. В опросе приняли участие 
236 человек из 68 городов России и стран ближнего зарубежья. Результаты опроса продемонстрировали макси‑
мальную разобщенность, а также консерватизм в использовании терминов.
Номенклатура терминов ЭД впервые была составлена в 1980 г. Американской ассоциацией электромиографии и ЭД 
и в дальнейшем регулярно пересматривалась и дополнялась в соответствии с новыми данными. Унификация терминов 
необходима для стандартизации заключений, проведения мультицентровых исследований и научных публикаций.
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Modern electrodiagnostics (ED) and ultrasound examination of the neuromuscular system dictates the need to use 
unified terminology in order to avoid inter‑expert variability in describing the results of the study and drawing up a conclusion 
in accordance with international criteria. The results of a survey of clinical electromyography specialists and the me‑
thodology of translation of the latest version of the English‑language glossary on electrodiagnostic medicine are pre‑
sented.
The purpose of the publication is to popularize the use of modern nomenclature among the professional community.
An anonymous survey was conducted on the use of the most common terms ED. The translation of the latest English‑lan‑
guage version of the glossary on ED and ultrasound examination of the neuromuscular system was carried out, followed 
by editing and discussion by an expert group. 236 people from 68 cities of Russia and neighboring countries took part 
in the survey. The survey results demonstrated maximum disunity, as well as conservatism in the use of terms.
The nomenclature of ED terms was first compiled in 1980 by the American Association of Electromyography and Elec‑
trodiagnostics and subsequently regularly revised and supplemented in accordance with new data. The unification 
of terms is necessary for the standardization of conclusions, multicenter research and scientific publications.
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Введение
Современные технические и методические возмож-
ности анализа нейрофизиологических феноменов де-
тализируют механизмы их генерации. Это не только 
позволяет уточнить сам термин, но и ужесточает тре-
бования по его использованию для предоставления 
результатов обследования и формирования клиниче-
ского заключения. Узкие медицинские дисциплины 
постоянно дополняются и подкрепляются диагности-
ческими и экспериментальными методами, которые 
также предлагают новые термины. В связи с этим объ-
единенные профессиональные ассоциации постоянно 
пересматривают, уточняют и дополняют терминологию 
в публикуемых глоссариях по соответствующим дис-
циплинам. В Российской Федерации электродиагно-
стикой занимаются специалисты функциональной 
диагностики – профессиональный стандарт специаль-
ности определяет навыки по проведению и интерпрета-
ции результатов электроэнцефалографии, электроней-
ромиографии (ЭНМГ), метода вызванных потенциалов, 
интраоперационного нейромониторинга и ультразвуко-
вого исследования нервно-мышечной системы [1]. 
Однако, следуя мировой тенденции, перечисленные 
методы обследования часто используются практикую-
щими неврологами, специализирующимися в области 
электродиагностической медицины.
Впервые унифицированный словарь терминов 
для описания электродиагностических исследований 
периферической нервной системы был представлен 
комитетом Американской ассоциации электромио-
графии и электродиагностики (American Association 
of Electromyography and Electrodiagnosis, AAEE) в 1980 г., 
затем был переведен на русский язык и в последующем 
претерпел несколько обновлений в соответствии с пу-
бликациями в зарубежной печати [2]. Сегодня вниманию 
специалистов предлагается очередной пересмот ренный 
глоссарий, опубликованный в 2020 г. [3].
Для адаптации российских специалистов к общим 
тенденциям развития и изменения электродиагности-
ческой терминологии в диагностике нервно-мышечных 
болезней членам Общества нервно-мышечных болез-
ней и Ассоциации специалистов по клинической ней-
рофизиологии, а также всем заинтересованным лицам, 
интерпретирующим заключения и / или самостоятель-
но выполняющим электродиагностику и ультразвуко-
вое исследование, было предложено пройти аноним-
ный опрос по используемой терминологии. Основные 
5 во просов по использованию терминов предварялись 
2 вопросами, определяющими место обучения элек-
тродиагностическим методам и настоящее место ра-
боты. Предлагалось выбрать 1 вариант ответа или пред-
ложить собственный (см. таблицу). При обработке 
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результатов некорректные и не связанные с темой 
опроса ответы не учитывались. Участники подготовки 
пересмотренной последней версии глоссария на рус-
ском языке в опросе участия не принимали.
Предложенные вопросы по электродиагностической терминологии
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В опросе приняли участие 236 специалистов из 
68 городов России, а также из стран ближнего зарубе-
жья: Беларуси, Казахстана, Молдавии, Азербайджана, 
Украины, Армении, Таджикистана, Узбекистана.
Ответ о месте обучения дали все 236 человек; боль-
шинство прошли обучение в Москве (39,4 %), осталь-
ные практически в равных долях – во Владимире / Ива-
ново (23,7 %), Санкт-Петербурге (16,9 %) и других 
городах РФ (20 %). Один респондент освоил методы 
ЭНМГ самостоятельно и в анализе не учитывался.
Ответы специалистов на вопросы по терминологии 
ЭНМГ распределились следующим образом:
1. Для обозначения потенциала действия мышцы 
при стимуляции нерва 78 % используют термин 
«М-ответ», 17 % – «моторный ответ», 3,8 % – «сум-
марный потенциал действия мышцы» (рис. 1). 
Примечателен тот факт, что ни один из ответивших 
не использует в работе термин «М-волна», уже 
предложенный в ранее опубликованной версии 
словаря терминов [4].
Рис. 1. Термины, используемые для обозначения потенциала действия 
мышцы при электрической стимуляции соответствующего нерва
Fig. 1. Terms used to refer to muscle action potential of a muscle upon electri-
cal stimulation of the corresponding nerve
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2. Ответ, регистрируемый с чувствительного нерва, 
56 % специалистов называют сенсорным ответом, 
20,8 % – потенциалом действия сенсорного нерва, 
а 19,5 % респондентов используют термин «S-ответ». 
Ряд специалистов указали еще 4 следующих вари-
анта: «чувствительный ответ», «сенсорный невраль-
ный потенциал», «невральный ответ», «потенциал 
действия чувствительного нерва». Один специалист 
выбрал больше 1 варианта ответа и в анализе не 
учитывался (рис. 2). Ни один из ответивших не ис-
пользовал рекомендованный ранее опубликован-
ной версией глоссария термин «суммарный потен-
циал действия сенсорного нерва».
3. Для обозначения скорости распространения по-
тенциала по нерву 53 % специалистов использу-
ют аббревиатуру «СРВ», 23,7 % – «СПИ», 21,6 % – 
 термин «скорость проведения», 3 специалиста в ка-
честве вариантов ответа выбрали термины «скорость 
распространения возбуждения по моторным / сенсор-
ным волокнам», «скорость проведения» (рис. 3).
Следует отметить, что последний вариант глосса-
рия трактовал использование термина «скорость про-
ведения» с указанием типа исследуемых волокон как 
приоритетное в стимуляционных пробах.
4. Потенциал действия, регистрируемый с мышцы при 
антидромной электрической стимуляции нерва, 
подавляющее число специалистов (90,3 %) назы-
вают F-волной, остальные используют термины 
«F-ответ», «F-рефлекс» и «поздний ответ». Выбор 
респондентов совпал с рекомендованным к исполь-
зованию текущим глоссарием термином, явля-
ющимся одним из «поздних феноменов», в названии 
которого исторически сохранена буква F – в связи 
с первоначальной регистрацией этого потенциала 
с мышц стоп.
5. Моносинаптический рефлекс в ответ на стимуля-
цию большеберцового нерва в подколенной ямке 
с отведением с трехглавой мышцы голени боль-
шинство называют H-рефлексом (88,6 %), но так-
же встречалось использование термина «H-ответ» 
(7,2 %). Только 4,2 % используют рекомендован-
ный ранее термин «Н-волна».
Ни на один из предложенных 5 вопросов по тер-
минологии не было дано единогласного ответа. Более 
того, для обозначения некоторых параметров, например 
ответа с чувствительного нерва, показано максималь-
ное разногласие в использовании термина, а единоду-
шие наблюдалось в отношении термина, обозначаю-
щего потенциал действия мышцы, возникающий при 
электрической стимуляции нерва посредством анти-
дромной активации мотонейронов.
Таким образом, опрос по использованию самых 
простых и распространенных терминов электродиаг-
ностики выявил разногласия в употреблении основных 
терминов среди практикующих специалистов, которые 
используются при написании заключения и профес-
сиональном общении. Это может свидетельствовать 
о том, что существуют привычные стереотипы и неже-
лание их менять, а также не исключается, что специа-
листы не следят за общемировыми тенденциями в из-
менениях терминологии.
Методология пересмотра перевода 
и редактирования предыдущей версии 
словаря терминов электронейромиографии
После получения официального разрешения 
от правообладателя англоязычной версии глоссария 
терминов по электродиагностике и ультразвуковому 
исследованию1 был сделан перевод, сопоставление / 
Рис. 2. Термины, используемые для обозначения ответа, регистриру-
емого с чувствительного нерва
Fig. 2. Terms used to refer to the response recorded from the sensory nerve
Рис. 3. Термины, используемые для обозначения скорости распростра-
нения потенциала по нерву
Fig. 3. Terms used to indicate the conduction velocity of a potential along a nerve
1Право на перевод на русский язык глоссария EMG / NLG / US (Dengler et al. AANEM–IFCN глоссарий терминов нейромышечной элек-
тродиагностической медицины и ультразвукового исследования. Clin Neurophysiol 2020;131:1662–3) настоящим предоставляется Общест-
ву специалистов по нервно-мышечным болезням (Москва, Россия) (проф. Ульф Циманн, главный редактор Clin Neurophysiol). 
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 редактирование последней русскоязычной версии сло-
варя. Работа проводилась специалистами в области 
клинической нейрофизиологии, неврологии и ультраз-
вуковой диагностики, имеющими достаточный опыт 
применения ЭНМГ, метода вызванных потенциалов, 
ультразвукового исследования нервно-мышечной си-
стемы.
Окончательно редактирование формулировок глос-
сария проводилось экспертной группой, после чего 
подготовленный текст был представлен членам Ассо-
циации специалистов по клинической нейрофизиоло-
гии, Общества специалистов по нервно-мышечным 
болезням, Российской ассоциации специалистов по 
функциональной диагностике и всем заинтересован-
ным лицам для обсуждения. Высказанные замечания 
и предложения были обсуждены и после достижения 
единодушного мнения внесены в русскоязычный 
текст.
Пересмотренная русскоязычная версия представ-
лена в формате глоссария AANEM 2020 г.: англоязыч-
ный термин, перевод и определение на русском языке. 
Ряд устойчивых общепринятых словосочетаний и аб-
бревиатур сохранены на английском языке и сопрово-
ждены русскоязычными определениями.
Обсуждение
В 1980 г. комитетом AAEE был опубликован первый 
полный перечень терминов, используемых в клиниче-
ской электромиографии [2]. В связи с бурным разви-
тием компьютеризации и математических способов 
обработки сигнала в 1987 г. произошло изменение на-
звания Ассоциации на «Американская ассоциация 
электродиагностической медицины» (American Asso-
ciation of Electrodiagnostic Medicine, AAEM), и перечень 
используемых терминов был обновлен [5]. С 1994 г. 
в составе ассоциации действует Номенклатурный ко-
митет, задачей которого является внесение регулярных 
уточнений и обновлений глоссария. В 2001 г. в обнов-
ленную версию добавили более 150 новых терминов, 
а 15 терминов были признаны устаревшими и удалены 
из употребления [6], что нашло отражение в русскоя-
зычной версии 2001 г., которая в последующем переи-
здавалась несколько раз [4]. С целью нивелирования 
различий в номенклатуре, используемой в США и Ев-
ропе, а также в связи с активным внедрением в диаг-
ностический процесс ультразвукового исследования 
нервно-мышечной системы в 2015 г. American 
Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic 
Medicine (AANEM) и International Federation of Clinical 
Neurophysiology (IFCN) совместно опубликовали глос-
сарий терминов, применяемых в электродиагностиче-
ской и ультразвуковой медицине [7]. Кроме того, были 
обновлены некоторые анатомические термины в со-
ответствии с их современной классификацией.
Очередной пересмотр номенклатуры терминов 
AANEM и IFCN был опубликован в 2020 г. [3]. Для 
специалистов был составлен полный глоссарий, охва-
тывающий все области стимуляционной и игольчатой 
миографии, метода вызванных потенциалов и ультраз-
вукового исследования нервно-мышечной системы. 
Именно эта версия сегодня является основным согла-
сованным терминологическим справочником, реко-
мендуемым для использования в клинической практике 
и при подготовке специалистов по электродиагности-
ческой медицине и ультразвуковому исследованию 
во всем мире. Регулярный пересмотр терминологии 
направлен на унификацию клинического понимания 
исследуемых параметров, снижение межэкспертной 
вариативности интерпретации результатов. Это позво-
ляет избежать проблем междисциплинарного взаимо-
действия с врачами других специальностей.
Дебаты в профессиональном сообществе возникли 
на этапе обновления наиболее часто используемых 
терминов. Позволим себе рассмотреть несколько вари-
антов использования устаревших терминов, ранее исклю-
ченных или уточненных по версии международного 
глоссария. Самым ярким примером является термин 
«М-ответ» (укороченная версия синонима суммарного 
потенциала действия мышц, от англ. CMAP – compound 
muscle action potential), который уже больше 10 лет в сре-
де профессионалов, независимо от их языковой принад-
лежности, заменен на «М-волна». Наряду с рекомендо-
ванными глоссарием терминами «скорость проведения», 
«моторный вызванный потенциал» в заключениях 
и статьях продолжают встречаться термины «скорость 
проведения потенциала действия», «скорость распро-
странения возбуждения (или импульса)» и «вызванный 
моторный ответ». До сих пор не встретило понимания 
введение термина «зубчатый потенциал» для описания 
потенциалов, кривые которых несколько раз меняют 
направление без пересечения изолинии, вместо уко-
ренившегося термина «псевдополифазный потенциал», 
который на самом деле не отражает патофизиологии 
и механизма формирования этого феномена. Обсуждая 
термин «зубчатый потенциал», следует отметить, что 
основанием для изменения термина явилось исполь-
зование для анализа математического аппарата с обра-
боткой «поворотов кривой» (или турнов), а не «фаз».
Унификация терминологии необходима как для 
стандартизации заключений электродиагностических 
исследований в клинической практике, так и для со-
ставления баз данных, проведения многоцентровых 
исследований, оформления научных публикаций.
Заключение
Предложение использовать в ежедневной практи-
ке пересмотренный русскоязычный вариант словаря 
терминов по электродиагностике и ультразвуковому 
исследованию периферических нервов и мышц, в об-
суждении которого приняли участие все желающие 
специалисты, направлено на улучшение качества со-












Нервно-мышечные Б О Л Е З Н И
Neuromuscular DISEASES Оригинальные исследования
потенциалов, ультразвуковому исследованию нервно-
мышечной системы для всех врачей, деятельность 
которых связана с нервно-мышечной патологией и об-
щей неврологией.
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